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I Helsingfors universitets strategi för perioden 2007 – 2009 anges fem 
särskilda utvecklingsobjekt. Det första av dessa är
högklassig arbetsgemenskap: personalens välbefinnande, •	
ledning och förvaltning
Då våra akademiska ledare inleder sin treåriga mandatperiod står de 
inför den krävande uppgiften att engagera arbetsenheterna inom 
universitetet för att tillsammans begrunda på vilka sätt fakulteterna 
och institutionerna arbetar för de strategiska målen. Mycket kan göras 
på tre år och man hinner få i gång en positiv utvecklingstrend. Energin 
strömmar mot den punkt dit uppmärksamheten riktas, kunde man 
säga. Man kunde också säga att man får det man mäter.
Resurserna är begränsade. Det finns gott om grundläggande uppgifter 
och utvecklingsarbete som utgår från förändringar i omvärlden. Då 
man går in för att utveckla arbetsorganisationen lönar det sig att 
fatta goda beslut i en kritisk, kreativ och sanningssökande anda. 
Vem är det som fattar de besluten? Är det chefen tillsammans 
med ledningsgruppen, chefen och personalen, aktiva medlemmar/
grupper i arbetskollektivet, eller vem? Vem satsar på personalens 
välbefinnande, vem satsar på att utveckla chefskapet och vem satsar på 
att omorganisera administrationen?
Detta dokument är ett arbetsverktyg som kan hjälpa i funderingarna 
kring vilka de aktuella utvecklingsobjekten borde vara och hur man 
prioriterar, delegerar och utvecklar kvaliteten på dem samt hur man 
upptäcker och belönar det goda som redan finns.
Vår strävan har varit att skapa en ”vägkarta” som ska 
göra det lättare att analysera verksamhetsmiljön och välja 
utvecklingsobjekt.
Vi välkomnar fortgående all slags feedback och kommer att beakta den 
då vi tar itu med nästa upplaga av verktyget. I detta stadium välkomnar 
vi i synnerhet sådan feedback där ni berättar om lyckade metoder och 
sätt att använda verktyget. Vi kommer att sammanställa feedbacken vi 
fått och lägga upp den på Alma så att alla där kan läsa och dra nytta 
av de bästa uppslagen. Du kan berätta om dina egna erfarenheter av 
verktyget genom att skicka e-post till aino-maija.evers@helsinki.fi. 
Universitetets förvaltningstjänster testade verktyget på sin egen 
utvecklingsdag. Under ett tre timmars arbetspass i smågrupper utnyttjade 
deltagarna det s.k. ”spindelnätet” (se sista sidan) i sin bedömning av 
nuläget för de respektive punkterna i tabellen. Av det framgick tydligt vilka 
utvecklingsobjekt som denna enhet bör fokusera på i framtiden. Verktyget 
var också användbart i en mindre enhet, förutsatt att det tillämpades i 
lämplig mån med avseende på den egna verksamheten.
Strategin förverkligas bäst när allas kompetens och färdigheter kommer till 
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Här presenteras endast  
synpunkter om administra-
tionen, eftersom universi-
tetet har en egen matris 
för utvecklingen av under-
visningens kvalitet.
Administrationen	av	undervisning-
en	är	inte	kopplad	till	det	prak-
tiska	undervisningsarbetet.	Man	
känner	inte	till	den	studerandes	
rättsskydd,	fakultetens	examens-
stadgar,	regler	och	bestämmelser	
om	examina,	och	inte	heller	stu-
dieadministrationens	allmänna	
beslut.
Alma	>	Stöd	för	undervisning	och	
forskning	>	Stöd	för	undervisning	
>	Studerandes	rättsskydd	>	Johto-
sääntö
Lärarna	informeras	om	de	författ-
ningar	och	bestämmelser	som	an-
knyter	till	undervisningen.	Lärar-
nas	och	de	studerandes	synpunk-
ter	beaktas	om	möjligt	i	adminis-
trationen	och	utvecklingen	av	un-
dervisningen.
Lärarna	känner	till	de	författning-
ar	och	bestämmelser	som	ankny-
ter	till	undervisningen.	I	besluts-
fattandet	använder	man	sig	av	fö-
redragande.	Inom	enheten	satsar	
man	på	planeringen	och	utveck-
lingen	av	undervisningen:
-	undervisningsmetoder	och	peda-
gogiskt	utvecklingsarbete
-	samarbete	i	planeringen	och	ge-
nomförandet	av	undervisningen
-	om	arbetsfördelningen	avtalas	
gemensamt
Enheten	har	en	person	som	ansva-
rar	för	undervisningsfrågor	(t.ex.	
biträdande	chefen,	amanuensen).	
Lärarna	följer	i	sitt	arbete	de	för-
fattningar	och	bestämmelser	som	
styr	undervisningen.	Lärarnas	och	
de	studerandes	synpunkter	och	
feedbacken	från	arbetslivet	beak-
tas	i	undervisningen.
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